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する規則（人事院16- 3 )  
0管理職員等の範囲の一部を改正する規則
（人事院17- 0 ) 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則l
（人事院 9 -30) 
昭和55年11月号























富山大学経営短期大学部学則（昭和34年 4 月 1 日制定）の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
富山大学長 f�P回








































人 事 異 動
発令年宍日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容
55. 11. 1 神 川 康 子 講師（教育学部）
II 八 木 保 夫 II （教養部）
55. 11. 5 村 中 多佳子 事務補佐員（ II 
55. 11. 17 岡 畑 京 子 II （工学部）
55. 11. 20 永 井 正 夫 臨時用務員（教育学部作業員 ）
II 佐 伯 正 公 II （教養部 II 
55. 11. 2 7  四 日 久 吉 II （工学部 II 
55. 11. 10 中本 晩 代 教諭（教育学部附属中学校）
昭和55年11月25日限り任期満55. 11. 26 林 悦 子 教諭（教育学部附属幼稚園） 了により退職
55. 11. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 施設課汽かん士（56.4. 10まで）
II 室 回 与三松 II （教養部営綾子） II II 
55. 11. 15 中 井 順 子 事 務補佐員（工学部） 辞職を承認
55. 11. 1 栗 林 繁 治 臨時用務員（教育学部） 昭和55年10月31日限り退職
学 内 諸 報
叙 位 ・ 叙 勲
11月3 日文化の日， 秋の叙勲が発表され， 本学関係では， 次の方が授章きれました。
名 誉教 授 浅岡忠知 勲三等瑞宝章
文部省永年勤続表彰
昭和55年度文部省永年勤続者として， 本学から次の方々が表彰されました。





















海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 官 職 氏 名 渡 航 先国 目 自句
日韓共同研究計画 、漢江（韓国） 及び







アメリカ合衆国， 第2 6回磁気及ぴ磁気材料会議で学術講教 養部 II 佐藤 清雄 カナダ 演のため




実施月 日 10月18 日 仕）
見 学 先 高岡市 高岡金工史料及び製造工場見学
小杉町 真言宗蓮王寺




55. 11. 18 
55. 12. 2 
55. 11. 10 
55. 11. 2 3  
55. 11. 4 
.56. 10. 30 
10月18日午後からの見学旅行に於て， 我々はまず高岡市美術館にて金工資料を見学するつもりであったが， 他の催物の
ためその目的を十分果すことが出来なかった。 しかし， つづいて高岡市内の有名鋳物工場である般若鋳物工場を見学した。
般若氏より鋳物の製造工程について詳しい説明をきき， また実地にもその工程をよく見学させてもらった。 型の成形， 湯






富山大学レクリエーション委員会｝｝ 共催文部省共済組合富山大学支部 ！ 
開催月日 11月12日（梢～14日幽
場 所 学生会館
展示作品 華道班17点 手芸斑7 点 書道班17点
絵画班11点 写真班15点 盆景班19点
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昭和55年11月号 みザ同ー 報 第206 号
〈〉バドミントン大会 〈〉車理大会
実施月日 11月15日出 実施月日 11月29日仕）
場 所 第 1 体育館 場 所 第 2体育館
成 績 優 勝 経済・ 図書・短大チーム 成 績 優 勝 工学部Aチーム
次 勝 本部チーム 次 勝 人文・理・教養チーム
＝ 位 工学部チーム 三 位 経済・ 図書・短大チーム
職 員 消 息
《新任者〉
教育学部 工学 部
議 師 神川 康子 事務補佐買 坂下れい子 （旧姓酒井）




事務補佐員 岡畑 京子 文 部事務官 道林 一郎
臨時用務員 四日 ノh、'i!'f 事務補佐異 武田 清美
教養部 経済学部
講 師 八木 保夫 教 授 森薗 英輔
事務補佐員 村中多佳子 工学 部
臨時用務員 佐伯 正公 文部技官 長谷 博行
事務補佐貝 坂下れい子
〈改 姓〉
教育学部 " 川原 郁子































































































6～ 8 日 第17回国立大学教育工学センター協議会及び第
































11月4 日 運営委員 会
21日 昭和55 年度秋季国立十大学経済・ 経営学部長事
務長会議（於富丘会館（東京 ） I 11月 7 日 奨学生選考委員会





























編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務課
富 山 市五福3 1 9 0 
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井 1-4- 5
電話＠ 6 5 7 2附
印刷所
11月11日 外国雑誌購入費（自然科学系） の打合せ会
14日 受入事務打合せ（於金沢大学）
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